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269韓国の保護観察等に関する法律　（宋）
???????????????、???????????????、???、?????????????????。 、 ? ??、 ? 、 ??? 「 ?」 ?????。?? ? ???。（?）???????????????。????「???????????????????????」?（??．???? ） ????????、??、??? ????? （ ）。
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保護観察機関
法務部長官
保　　護　　　局
観　　　察　　　課
???保護観察審査委員会 保　　護　　観　　察　　所
高等検察庁所在地等 地方検察庁所在地
保　護　観　察　支　所
支　　庁　　所　　在　　地
保　護　善　導　委　員☆
☆　　5人一9人の委員で構成、準司法的性格の独立審査機構
　仮釈放と取消
　仮退院と取消
　保護観察の仮解除と取消
　保護観察の停止と取消
　仮釈放者の不定期刑終了等に関する事項の審査決定
　その他法令による管掌事項
☆☆　保護観察の実施および犯罪予防活動
　更生保護の実施
　保護善導委員に対する業務監督
　その他法令による管掌事務
☆☆☆保護観察官を助けて、保護観察実施
　地域社会の犯罪予防活動展開
　保護観察および更生保護に関連する協調事項
なお、少年法にっいては法律論叢第65巻第6号（明治大学）
菊田・宋・アジアの少年非行（9）一補・大韓民国新少年法
＿少年院法にっいては白鴎大学論集第9巻第1号宋・韓国
の少年院法を参照されたい。
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????????????????
????????????????
則
全五改日
????（??）??????、???????、??????????????????????????????? ? ? ? ? 、?? ?、 ????????????????。?? （ ） ?、 ????? ????? ?。?? 、 。?? （ ） （ 「 」 ） 、 。??、??、??、 ? ? ???? っ??、 ? ?? ?????????
??、???、???????????????????????????????? ? ? （ 「 」 ） 、 ???????????????、 、 、 、 っ?? ??????。?? （ ） 、?? 、?????????、???????? 、?? 、 、 。
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???????????
????????? （ ） ? ??????????????? 、 ???? ??「 ?」?? ） 。?? ? 、 ? 。?? （ ）? 、 。??、 ???、
（??
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?????????????。?? （ ） ???、????????、?????????????。?? 、 ?????????? ? 、 ?????????????、???? 、 ?????????????? 。?? 、 ?? 、 ?? 、?? 。?? （ ） 、????。?? 、 。?? 、 、 っ 。?? （ 、 、 ） 、 、 、 、?? 、 。???? ??? ??? （ ） 、?? ??。?? ? ??? ???? ????? 。
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??????（????）??????（?????????、????）?、????????????。??、 ? ????????????、 ???、 ? ???、 ?????、??、?? （ ??）???? 、 。?? 、 、 、 、 、 ???????? 、 。?? （ ） 、 、 ?、 ???????、??? 。???? ????????? （ ） っ ?、??? 。?? 、 。
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??????（??）?????????????????、????????????。??、 ? ??????????、 ? 、 、? ????（??「????」???） ???、???、 ?? 、 ????? ????? （ ） 、 ??? 、?? ??。??、 、 ?????、 っ??、?? 、 、 。?? 。?? ??????? ???????、 ? ? 、 ??????? 。 、 、?? 、 。
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??????（??）???????（?????????????????????????????????? （ ? ?） ? 、 、?? ? ?。?? （ ） 、 、 。
????????
???????? ????? ? ????????? （ ? ） ???、?????????????、?? 、 っ 、 。?? （ ?? ??? ） 、 、?? 、 っ 、 ??? 。?? （ ） 、?? 、 、 、?? 、 、 、 。?? 、 ? 、
?。
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??????????????????????????? （ ） 、 、????????、?????????????????（ 「 」 ） 、 ? 、? 、 、?? ??????????。?? 、 、?? ??。?? （ ） 、?? 、?? 。?? ?っ 、 ??????????????? ????????????? 。?? （ ） 、?? 、 ??? ?????? 。?? 、 ???? 、
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?????? （ ） 、?????? 、?? ???。?? 、 、 、 、 、?? ?。?? （ ） ??、? 、 。??、 ???????、 ? ???、 ? ???、 ?? ? ???? 、??、 ? ???、 、
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??、???????????、????????????????????????????、 ? ??? （ ） ???、????????????????????、????? ????????。?? ??? 。??、 っ??、??、??、?? （ ） 、 、 、?? 、 。?? （ ） 、 ??? ?????、??????、??? ??? 、?? 、 、 ??? ? ? 。 、?? 、 。?? （ ） 、?? ?? ???? 、
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?????????????????????????。?? （ ） 、 ???????????????、???????????? 。??、 ???????????????? ???、 ???、 ???? 、 、?? 、 、 。?? 、 。?? 、 ???。?? 、 ???????????、? 、?? 、 ?? ??? 。?? （ ） 、 、 、?? 。?? （ ） ?????????? 、 、?? 。
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???????????????????。?? ????????? ???????????、????????????????????????。?? ??（ ） 、 ??? 、 ???。?? （ ） ???、???????????????? 、 ?? 、 、?? 、 、 、 、?? ?。?? 、 ? 、 ? 、?? 、 。?? 、 、 。?? （ ? ） ????? 、?? ???っ ????? 、 、 、?? 、 。?? ? 、 、?? 。
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